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การพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของครูและสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูโดยใชเทคนิคการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูรวมวิจัยคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  โรงเรียนบานตนปรง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 จํานวน 8 คน เคร่ืองมือในการ
วิจัยไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางการคิดไตรตรองของครู แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู และการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ T-Test ของวิลค็อกซัน (The Wilcoxon T Test for Two Related Samples) สวนขอมูล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ครูมีการคิดไตรตรองหลังการพัฒนาดานการคิด
ไตรตรองสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3)รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ
สอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 3 สวน คือ (1)หลักการ ไดแก หลักการพัฒนาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจ หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรองในการ
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ปฏิบัติงานสอน และหลักการเรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบ (2) กระบวนการพัฒนาแบงเปน 3 วงจร  คือ  
วงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูสูการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วงจรที่ 2 พัฒนาการคิด
ไตรตรองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและวงจรที่ 3 สรางนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการพัฒนา และ(3) การประเมินผล 
แบงเปน 3 ชวง คือ กอน ระหวาง และหลังพัฒนา 
 
คําสําคัญ: การคิดไตรตรอง   พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
Abstract 
      The purposes of this research were to develop the elementary teachers’ reflective thinking and 
teaching behaviors toward child-centered approach, and to develop a model of teaching behaviors emphasize 
on child-centered approach using  participatory action research. The participants were the administrator, the 
head of academic department and the Mathematic teachers at Ban Ton Prong School, Trang Educational 
Service Area Office  2. The research instruments were the semi-structure interview form for recording the 
data on reflective thinking, the questionnaire for teaching behaviors emphasize on child-centered approach, 
and the questionnaire of students satisfaction toward teaching behaviors. The quantitative data were analyzed 
using the Wilcoxon T Test for Two Related Samples.  The qualitative data were analyzed using content 
analysis. Research findings were as follows: 1) After using PAR technique for developing reflective 
thinking, the teachers’ reflective thinking was significantly higher at the 05 level. 2) After using PAR 
technique for developing reflective thinking, the teachers’ teaching behaviors emphasized on child - centered 
approach was significantly higher at .05 the level. 3)The model of developing on teaching behaviors 
emphasized  child -centered approach comprise of 3 components as follows: 1) the principles for teacher 
development consist of 4 characteristics ; school based-training for in-service teacher development, building 
collaborative participants , self-development by reflective teaching, and reflecting their own learning 
experiences or master teacher. 2) the process compose of 3 cycles, the first cycle was  promoting the 
concepts child - centered approach, the second cycle was to develop reflective thinking for changing teaching 
behaviors, and the third cycle was to construct innovation of teaching behaviors emphasized on child - 
centered approach and 3) Three phases evaluation: before, during and after using the model  development  of 
teaching behaviors emphasize on child-centered approach.  
 
Key words:  reflective thinking, teaching behaviors of child-centered approach 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การปฏิรูปการเรียนรูอยางมีคุณภาพตอง
อาศัยครูที่มีคุณภาพ เพราะครูเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ 
หนาที่หลักของครูคือการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูและแนวการจัด
การศึกษาในหมวดที่  4 แหงพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังน้ันการพัฒนาครูจึงเปน
กลยุทธสําคัญในการสงเสริมใหครูมีคุณภาพและได
มาตรฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดขึ้น
อยางมีคุณภาพเพื่อสงผลใหผู เรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ การพัฒนาครูประจําการที่ผานมามัก
เปนการพัฒนาโดยการจัดอบรมสัมมนา ซึ่งแยกเปน
ดานๆ ไมครอบคลุมทุกประเด็น ผลการอบรมจึงไม
ยั่งยืน เห็นไดจากพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน
ของครูยังคงปฏิบัติตามแนวเดิมไมเปลี่ยนแปลงสู
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 94) ซึ่งมีผล
ใหครูผานการประเมินมาตรฐานดานการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพียงรอยละ 50  (อเนก พ.
อนุกูลบุตร, 2547: 79 - 81) 
การที่ครูบางสวนไมสามารถจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่ เนน
ผู เ รียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  ทําใหผูเรียนไมบรรลุความมุง
หมายของการศึกษา ทั้ง นี้ เพราะครูไมสามารถ
นําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติการ
ส อ น ในชั้นเรียนใหสอดคลองสภาพการณหรือ
บริบทที่แตกตางไปจากประสบการณที่ครูเคยไดรับ
มาทําใหเกิดวิกฤติในตัวผูเรียน จึงควรมีการทบทวน
บทบาทของครูโดยเร่ิมจากการปรับแตงความคิด  
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู  โดย
ตองถือวาแกนแทของการเรียนการสอนคือการ
เรียนรูของผูเรียน  ตองเปลี่ยนจากยึดวิชาเปนตัวต้ัง
มาเปนยึดผูเรียนเปนตัวต้ังหรือที่เรียกวา “ผูเรียนเปน
สําคัญ” 
ดังน้ันครูตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานการจัดการเ รียนรู จากการทําหน าที่ เปนผู
ถายทอดความรู มาเปนผูใหความชวยเหลือ สงเสริม
และสนับสนุนผูเรียน ในการแสวงหาความรูจากสื่อ
และแหลงเรียนรูตางๆ และครูจะตองทําหนาที่ให
ขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และเกิดการเรียนรูที่แทจริง (กรมวิชาการ,  2544: 21) 
กระบวนทัศนใหมในการพัฒนาครู คือมุง
พัฒนาครูเพื่อเกิดผลดีตอนักเรียนเปนสําคัญ เปนการ
พัฒนาอยางเปนระบบทั้งหลักสูตร วิธีการสอนหรือการ
ประเมินผลและใชรูปแบบของการพัฒนาตนดวยตนเอง 
โดยครูเปนผูกระทําและสรางองคความรูขึ้นมาดวยครู
เอง กลวิธีการเรียนรูของครูเนนการเรียนรูจากหองเรียน
ของตนเอง จากเพื่อนครู และผูบริหารโรงเรียน และการ
เรียนรูของครูเกิดขึ้นจากการทําหนาที่ในหองเรียนเปน
หลัก(วิโรจน สารรัตนะ, 2546:192-197) การพัฒนาครู
ตามกระบวนทัศนขางตน คือ การใชกระบวนการวิจัย
พัฒนางานและพัฒนาตัวครู ทั้งน้ีเพราะการวิจัยเปน
กระบวนการแสวงหาความรูความเขาใจในสิ่งที่
ตองการศึกษา โดยอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบเปน
ที่เชื่อถือไดเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบอันถูกตอง (สุชาติ  
ประสิทธิ์  รัฐสินธุ,  2546: 1) และรูปแบบการวิจัยที่
เหมาะสม ก็คือการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เปนการวิ จัยที่ เชื่อมโยงการปฏิบั ติและการคิด
ไตรตรองเขาดวยกัน ทั้งกอน ระหวางและหลังการ
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ทดลองปฏิบัติ (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกุล; และสุภาพ 
ฉัตราภรณ,  2543: 184; อางอิงจาก Morrow, 1995; 
Smith.1997) และเนนการมีสวนรวมระหวางนักวิจัย
ในฐานะผูเชี่ยวชาญภายนอกและบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับปญหาการ
วิจัยที่ เกิดขึ้นจริงในสถานที่ น้ัน   เพื่อนําผลการ
ศึกษาวิจัยที่คนพบไปใชปรับปรุงแกไขปญหาหรือ
พั ฒนา คุ ณ ภา พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า นไ ด อย า ง ทั นต อ
เหตุการณ โดยสอดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข 
(Kemmis;&  McTaggart, 2000: 567-568) 
การคิดไตรตรองการสอนเปนการเรียนรู
ผานประสบการณที่อาจเกิดขึ้นระหวางการสอนหรือ
หลังการสอน โดยกระบวนการคิดทบทวนประสบ 
การณการสอนของตนอยางพินิจพิเคราะห (อภิกา 
ปรัชญพฤทธิ์,  2547: 49-67; กรมวิชาการ,  2544: 78) 
ซึ่งในการพินิจพิจารณาน้ันเปนไปดวยความสนใจใฝ
รู มุงมั่นและละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อหรือ
ความคิดที่คาดคะเนโดยใชหลักฐานและขอมูล
สําหรับประกอบการตัดสินใจ (Dewey,1933:9) เปน
การฝกใหคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อและฐานคติ
ของตนเองที่มีตอรูปแบบและวิธีการสอน  การคิด
ไตรตรองผานประสบการณจึงเปนปจจัยที่มีศักยภาพ    
ในการเสริมสรางการคิดที่ซับซอนของครูเกี่ยวกับ
ปญหาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในทักษะ
การแกปญหา (Frederiksen,1984: 363-407) และเมื่อ
ผูสอนสามารถแกปญหาที่ เกิดขึ้นไดและมีแนว
ทางการปฏิบัติแลวก็จะนําไปสูพลังอํานาจในการ
ปฏิบัติงาน (Fernando, 2003: 11) 
 ครูสามารถใชวิธีการคิดไตรตรองในการ
ทําความเขาใจกับความซับซอนของกระบวนการ
เรียนรู ซึ่งการคิดไตรตรองเกิดขึ้นตลอดเวลาของการ
เรียนการสอนและหลังจากจบหนวยการเรียนแลว จึง
เปนการตรวจสอบกระบวนการและคุณคาของ
กระบวนการที่มีผลตอนักเรียน และตรวจสอบผล
ของการเรียนรู ครูจะตองประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดวางแผนและคาดการณไว 
(Smith; & Johnson, 1994: 65) จึงกลาวไดวา
ความสามารถคิดไตรตรองของครูเปนสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่ ง  หากครูไดการพัฒนาการคิดไตรตรองยอม
สามารถตัดสินใจแกปญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังน้ันควรพัฒนาครูให
สา ม า รถ คิ ดไ ตร ตรองไ ด ค รอบ ค ลุ ม ทุก ระ ดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดไตรตรองระดับวิพากษ 
เพราะเปนระดับที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและ
สังคมที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของ
ครู  โดยการพัฒนาเนนใหครูเรียนรูจากประสบ 
การณและแลกเปลี่ ยนเรียนรูจากเพื่อนครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาภายในโรงเรียน  
ความมุงหมายของการวิจัย 
            1. เพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรม
การสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (Participatory Action Research) มีผูรวมวิจัยคือ
ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชการเขียน
บันทึกไตรตรองหลังสอน การสังเกตการสอน การ
สนทนาโตตอบกลุมครู และการวิจัยในชั้นเรียน 
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1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
   1.1  แบบสัมภาษณการคิดไตรตรองของ
ครูเปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความสามารถของครู
ในการพินิจพิจารณา การอธิบาย สะทอนแนวคิดใน
หลากหลายแงมุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดข้ึนขณะสอนหรือหลังการสอนเสร็จสิ้น รวมทั้ง
ตรวจสอบความเชื่อ เปาหมายและการปฏิบัติเพื่อให
เกิดความเขาใจ อันจะนําไปสูความคิดใหมสําหรับ
ตัดสินใจเกี่ ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการสอน 
ครอบคลุมการคิดไตรตรอง 3 ระดับ คือ ระดับวิธีการ 
ระดับปฏิบัติ ระดับวิพากษ 
 1.2  แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของ
ครูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ  ประเมินเกี่ยวกับการ
กระทําหรือการแสดงออกของครูในการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ
และบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544ประกอบดวย การวางแผน
การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใช
สื่อหรือแหลงการเรียนรูและการวัดและประเมินผล  
  1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  ของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครูถาม
เกี่ ยวกั บความ รูสึกที่มี ตอการกระทํ า หรือกา ร
แสดงออกของครูในการจัดการเรียนรู 
 2.   การดําเนินการพัฒนาครู 
     ก า ร พั ฒ น า ค รู ใ ช ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของ     เค็มมิส
และแม็คแท็คการท (Kemmis;& McTaggart, 2000 :150) 
แบงเปน 3 วงจร ที่ตอเน่ืองกัน ในแตละวงจร มี 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและสังเกต และ
ขั้นไตรตรอง เพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและ
พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
รายละเอียดดังภาพประกอบ 1 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
      ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง ป ริ ม า ณ โ ด ย ใ ช
สถิตินันพาราแมททริกซแบบสองกลุมสัมพันธกัน
ดวยสถิติทดสอบวิลค็อกซัน (The Wilcoxon T Test 
for Two Related Samples) (Heiman, 2000: 431-
432)  แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ค า ที แ บ บ ส อ ง ก ลุ ม ที่ มี
ความสัมพันธกัน  ( t-test dependent) สําหรับการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา  
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การคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ภาพประกอบ 1   ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นปฏิบัตแิละสังเกต ฝกอบรมคร ู
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ครูออกแบบการเรียนรูและ
จัดการเรียนรู ผูวิจัยและครูวิชาการ
สังเกตการสอน ผูรวมวิจัยสนทนา
โตตอบ 
ขั้นวางแผน วิเคราะห 
สภาพการจัดการเรียน 
การสอนในปจจุบนั  กําหนด
แนวทางพัฒนาครู จัดทํา
โปรแกรมการพัฒนาคร ู
 
วงจรที่ 1 
วงจรที่  2 
วงจรที่ 3 
 ขั้นวางแผน  ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูและ
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง  ครูวชิาการ
ตรวจสอบแผนการจัด 
การเรียนรูของครู 
 
ขั้นปฏิบัตแิละสังเกต   
ครูจดัการเรียนรู  เขียนบนัทึก
ไตรตรองหลังสอน  ผูวิจัย
และครูวิชาการสังเกตการ
สอน  บันทึกวิดีโอการสอน  
ผูรวมวิจัยสนทนาโตตอบ 
 
ขั้นไตรตรอง กระบวนการและ
กิจกรรมการพัฒนา เสนอใหครู
เขียนบันทึกไตรตรองหลังสอน
อยางตอเนื่อง ใชวิดีโอการสอน
แทนการสังเกตในช้ันเรียนและ
พัฒนาวิธีสอนโดยการวิจัยใน 
ช้ันเรียน 
ขั้นวางแผน ครูจดัทําและ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
ครูวิชาการตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรูของครู  ครู
เตรียมนวัตกรรมการสอน
สําหรับวิจัยในช้ันเรียน 
 
ขั้นไตรตรอง  สรุปผลการวิจัย  
ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาคร ู
สะทอนความคดิเห็นตอกระ 
บวนการและกิจกรรมพัฒนาคร ู
ขั้นปฏิบัตแิละสังเกต  ครูจดัการ
เรียนรูควบคูการวิจัย เขียนบันทึก
ไตรตรอง ผูวิจัยและครูวิชาการ
สังเกตการสอนจากวิดีโอ ผูรวม
วิจัยสนทนาโตตอบ 
 
ขั้นไตรตรอง  กระบวนการและ
กิจกรรมการพัฒนาครู ปญหาและ
แนวทางแกไขสําหรับการพัฒนา
ในวงจรที่ 2 ใหเพ่ิมบนัทึกวีดีโอ
การสอน/สังเกตการสอนใน 
ช้ันเรียน 
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ผลการวิจัย 
 1. ครูมีการคิดไตรตรองหลังการพัฒนาสูงกวา
กอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
วาครูผูรวมวิจัยทุกคนมีระดับการคิดไตรตรองสูงขึ้น 
และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในแตแตละระยะ
การพัฒนาพบวาในวงจรที่1 กับวงจรที่  2 ครูมี
พัฒนาการคิดไตรตรองเพิ่มขึ้นทุกคน  และมีครู 1 
คนจากทั้งหมด 6 คน ที่สามารถคิดไตรตรองใน
ระ ดับ วิพ า ก ษ ใ นวง จรที่  2  กั บ วง จรที่  3  ค รู มี
พัฒนาการการคิดไตรตรองเปนระดับวิพากษทุกคน 
แสดงให เ ห็นวา เมื่อครูได รับการพัฒนาการคิด
ไตรตรองโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติแบบมีสวน
รวม สงผลใหครูมีการคิดไตรตรองในระดับที่สูงขึ้น
ในทุกวงจรการพัฒนา  
 2. ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญสูงกวากอน   การพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายดาน 
ไดแกการวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
การเรียนรู การใชสื่อหรือแหลงเรียนรูและการวัด
และประเมินผล แสดงวาครูทุกคนเมื่อได รับการ
พัฒนาการคิดไตรตรองโดยเทคนิคกระบวนการ  
วิจ ัย ป ฏิบัต ิก า ร แ บ บ มีส ว น รว ม  สงผลใหครูมี
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้นทุก
ดาน และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพบวาครูทุก
คนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
ทุกดานอยูในระดับพอใชขึ้นไป จากผลการวิเคราะห
ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของครู  พบวานักเรียนทุกระดับชั้นมีความ
พึงพอใจหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางนัยมี
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอน
ของครูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ   
     3.1 หลักการในการพัฒนาครู ไดแก 1) 
หลักการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  คือการ
พัฒนาครูในโรงเรียนที่ครูปฏิบัติงาน โดยบุคลากร
ภายในโรงเรียนทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน
และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีการดําเนินการระยะยาว
และตอเน่ือง 2) หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือ
รวมใจของบุคลากรในสถานศึกษาใชชุมชนแหงการ
เรียนรูในสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณในการเรียนการสอน  3) หลักการ
พัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรองการปฏิบัติงาน
สอนโดยครูเปนนักปฏิบัติที่มีการคิดไตรตรองและ
เรียนรูจากสนทนาโตตอบ  และ4) หลักการเรียนรู
จากประสบการณหรือตัวแบบของครูที่ไดรับการยกยอง  
และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสนทนาโตตอบกลุมครู 
  3.2 กระบวนการพัฒนาแบงเปน 3 วงจร 
คือวงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูสูการจัดการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วงจรที่ 2 พัฒนาการคิด
ไตรตรองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
และวงจรที่ 3 สรางนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในแตละวงจร มี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและสังเกต และขั้นไตรตรอง 
 3.3 การประเมินผล แบงการประเมิน เปน 
3 ชวงคือ    กอน ระหวางและหลังการพัฒนา
พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
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ข้ันการปฏิบัติและสังเกต 
 การคิดไตรตรอง  
ขณะสอน       การคิดไตรตรอง 
หลังสอน 
 
กอนและหลังการพัฒนาประเมินพฤติกรรมการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การคิด 
ไตรตรองและความพึงพอใจของนักเรียนสําหรับระหวางการ
พัฒนาดําเนินการประเมินทุกวงจรการพัฒนาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญและการคิด
ไตรตรอง 
 ผลของการสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญปรากฏดังภาพประกอบ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการพัฒนา 
             ข้ันการวางแผน 
      
     
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นการไตรตรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการ              
จัดการเรียนรู 
 
การคิดไตรตรอง
กอนสอน      
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ภาพประกอบ 2  รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนสําคัญ 
การประเมินผล 
กอน-ระหวาง-หลังการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 
หลักการ 
หลักการพัฒนา ณ  สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจ 
หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรอง 
หลักการเรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบ 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร วิ จั ย พ บ ว า เ ท ค นิ ค ก า ร วิ จั ย
ปฏิบั ติการแบบมีสวนรวมสงผลใหครูมีการคิด
ไตรตรองสูงข้ึนและครูที่ไดรับการพัฒนาการคิด
ไตรตรองทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญสูงข้ึน จึงมีประเด็นนําสูการอภิปรายผล
ดังน้ี 
 1. กระบวนการพัฒนาการคิดไตรตรอง
และพฤติกรรมการสอนของครูที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญโดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม          
ซึ่งผลการวิจัยพบวาครูมีการคิดไตรตรองและ
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกอนและหลัง
การพัฒนาโดยใชเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม น่ันแสดงใหเห็นวากระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีความเหมาะสมที่จะ
นํามาใชพัฒนาการคิดไตรตรอง  และพฤติกรรมการ
สอนของครู  เพราะกระบวนวิจัยที่เนนกระบวนการ
ไตรตรองดวยตนเอง(Self-reflection) ในทุกขั้นตอน
การวิจัยและการแกปญหาในสถานการณของการ
ทํางาน ขณะเดียวกันยังเนนการมีสวนรวมของทุกคน
ในกลุมและเปนเจาของการวิจัยรวมกัน โดยถือวาทุก
คนรวมกันวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองของตน แมวาการวิจัย
อาจเร่ิมตนหรือถูกจุดประกายจากนักวิจัยภายนอกก็
ตาม ทั้ ง น้ี เพราะทุ กค นมี สวนรวมใ นก ารพิ นิจ
พิเคราะหศักยภาพและคุณคาในตน มีสวนรวมใน
การจัดการ  ใชความรูความคิดของตนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเรียนรูที่จะสะทอนความคิดและ
วิพากษตนเองในสิ่งที่ไดกระทํารวมกัน (Kemmis ; 
& McTaggart, 2000: 567-595)  
 ในการวิจัยคร้ังน้ีการมีสวนรวมของผูรวม
วิจัยเปนกระบวนการที่มีพลังผลักดันใหครูเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการ
สอน โดยเร่ิมตนดวยการสรางความตระหนักรวมกัน
ในการแกปญหาพฤติกรรมการสอนของครู ทั้งน้ี
เพราะสรางความตระหนักแกผูวิจัยและผูรวมวิจัยใน
การรวมกันวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของครู
ทุกคนในโรงเรียนเพื่อคนหาประเด็นที่จะนํามา
พัฒนาโดยมีเปาหมายรวมกันคือคุณภาพผูเรียนและ
ผูสอนที่ดีขึ้น หลังจากเมื่อผูรวมวิจัยเห็นความสําคัญ
แลวจึงรวมกันวางแผนพัฒนาและคนหาวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับผูรวมวิจัย ประการสําคัญของ
การวิจัยคร้ังน้ีคือการกําหนดบทบาทของผูรวมวิจัย 
เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเพื่อแกปญหาใน
สภาพการณจริงดังน้ันผูนําการพัฒนาจึงตองเปนผูที่
เปนคนใน คือผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งเปนผูนํา
อยางเปนทางการในสถานศึกษาอยูแลว  และครู
วิชาการเปนผูชวยผูนําการพัฒนามาเปนบุคคลที่
ไดรับการยอมรับจากกลุมครูและครูผูสอนซึ่งเปนผู
รวมพัฒนาอยางแทจริง  ดังน้ันในแตละวงจรพัฒนา
ตองอาศัยความรวมมือรวมใจทุกฝายคือ ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูวิชาการและครูผูสอนที่รวมกันเปนชุมชุน
แหงการเรียนรูในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ดาร ลิ ง-แฮมมอรน และ  แม็คลาร ค อิน  (Darling-
Hammond; & Mc Laughin, 1995: 597) ที่วาชุมชน
แหงการเรียนรูสงเสริมใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การพัฒนาวิชาชีพครูตองบูรณาการในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติในชั้นเรียน 
น่ันแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจาก
กระบวนการวิจัยคร้ังน้ีใชแนวทางความรวมมือรวมใจ
ระหวางนักวิจัยกับกลุมผูรวมวิจัย  
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 นอกจากน้ีกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมสงผลใหครูผูรวมวิจัยเกิดเรียนรู
รวมกันในชุมชนแหงการเรียนรู  ปรับโครงสราง
ควา มคิดแล ะปรับเป ลี่ ย นพฤ ติกรรม การสอน 
สามารถคนหาวิธีการสอนแบบใหมมาใชไดอยาง
เหมาะสมซึ่ ง เ ห็นไดจากการคนพบนวัตกรรม
ทางการสอนในวงจรที่ 2 และนําไปสูการทดลองใช
จริงในวงจรที่ 3 ดวยการวิจัยในชั้นเรียนสอดคลอง
กับหลักการมีสวนรวมของเคมมิสและแมคแทคกาธ 
Kemmis; & McTaggart, 2000: 567-595) ที่วาการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการทาง
สังคมและการเรียนรูในตัวของมันเองและการ
เปลี่ ยนแปลงเปนกระ บวนกา รทางสั งคมจา ก
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหน่ึงยอมสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธของแตละคน
ในกลุม 
 2.ผลของการคิดไตรตรองตอพฤติกรรม
การสอนของครู จากผลการวิจัยพบวาหลังการพัฒนา
ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูง
กวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเปน
สําคัญอยูใน ระดับพอใชขึ้นไปในทุกดาน  ไดแก ดาน
การวางแผนการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู  ดานการใชสื่อหรือแหลงการเรียนรูและ
ดานการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยดังกลาว
ชี้ใหเห็นวา     การใชแนวทางการพัฒนาการคิด
ไตรตรองการสอนสงผลให      ครูมีการพัฒนา
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้น 
สอดคลองกับวิจัยของแบรดและคณะ (Baird ; et al, 
1991:163-182 ) ที่พบวาหลังการใชคิดไตรตรองการ
ปฏิบัติงาน (Reflection on Practice)และการคิด
ไตร ตรองปรากฏการณ       (Phenomenological 
Reflection) โดยการเขียนบันทึกประจําวันและการ
ประเมินชิ้นงานของครู การอภิปรายในชั้นเรียน การ
ประชุมกลุมครูกับนักวิจัย การประเมินชิ้นงาน
นักเรียน การอภิปรายนักเรียนกับนักวิจัยทั้งราย 
บุคคลและกลุมโดยดําเนินการควบคูไปกับการเรียน
การสอนปกติ ปรากฏวา ครูและนักเรียนปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติการเรียนการสอนของตนและมี
วิธีการสําหรับการตรวจสอบการเรียนการสอนและ
กอให เกิดการเปลี่ยนแปลง และสุดทายการคิด
ไตรตรองทําใหนักเรียนและครูมีความรู  ความ
ตระหนักและการควบคุมตนเองดีขึ้น และการปฏิบัติ
ในหองเรียนดีขึ้น  และสอดคลองกับแนวคิดของ
ชอน (Schon, 1983) ที่วาการคิดไตรตรองเปนสวน
หน่ึงของการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูของครู
เพราะเปนการเปดโอกาสใหครูไดทําความเขาใจ
ตนเองอยางถองแทและผลจากการคิดไตรตรองทํา
ใหครูไดขอมูลสําหรับปรับปรุงตนเอง   
  รูปแบบการคิดไตรตรองในการวิจัยคร้ังน้ี
คนพบวาครูมีการคิดไตรตรองการสอนใน 3 ชวง
ตามกระบวนการจัดการเรียนรู  กอนสอนเปนการ
วางแผนการจัดการเรียนรู ครูคิดไตรตรองการสอน
ในรูปแบบการประเมินตนเองโดยครูประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูของตนเอง  ตรวจสอบความ
เหมาะสมและคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูทํา
ใหครูไดขอมูลสําหรับปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู ขณะสอนใชวิธีการสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนเองและเปนเหตุการณที่ เกิด
ขึ้นมาทันทีทันใดกับกิจกรรม ซึ่งกลวิธีคิดไตรตรอง
ขณะสอนของครูมีความสําคัญยิ่งตอการปรับปรุง
การสอนและความเชื่อของครู ประการสุดทายการ
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คิดไตรตรองหลังสอนโดยใหครูเขียนบันทึกไตร 
ตรองที่บูรณาการลงในบันทึกหลังสอนเดิมของครู 
ทําใหครูมีโอกาสพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ 
ผลจากการคิดไตรตรองตามแนวทางขางตนทําใหครู
ไดขอมูลสําหรับปรับปรุงตนเอง นอกจากน้ียังเปด
โอกาสใหมีการวิพากษวิจารณการสอนของตนเอง
ในหมูเพื่อนครูดวยกันเองโดยใชขอมูลจากบันทึก
ไตรตรองหลังสอน การสังเกตการสอน บันทึกสรุป
สาระสําคัญที่ไดจากการสังเกต เกี่ยวกับบทบาทการ
สอนของครู พฤติกรรมของครู พฤติกรรมของ
นักเรียน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน แลว
นํามาสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
เนนตัวแปรที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียนและตอ
การสอนที่ดีหรือไมมีประสิทธิภาพของผูสอน ซึ่งผล
การพัฒนาการคิดไตรตรองการสอนดวยกิจกรรม
ขางตนทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญมากขึ้น นับวาสอดคลองกับแนวคิดของอี
เลียต(Elliott, 1991:9) ที่วาความสามารถในการคิด
ไ ต ร ต ร อ ง ต น เ อ ง ข อ ง ค รู  จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงการสอน ในทํานองเดียวกันยอรคบาร 
(York-Barr; et al, 2001: 9) ไดกลาววาการคิดไตรตรองชวย
เพิ่มศักยภาพดานการสอนดวยการเปดโอกาสใหครูมี
การเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนอยางตอเน่ือง  
 อน่ึงวิธีการพัฒนาการคิดไตรตรองการ
สอนดวยการเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอนพบวา
ในวงจรที่ 1 ครูเขียนบันทึกไตรตรองไดไมชัดเจน
ตามกรอบการคิดไตรตรองมีเพียงการคิดไตรตรอง
อยูในระดับวิธีการเปนการบรรยายถึงเร่ืองราวทั่วไป
ในหองเรียน ผูเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียนและ
ระดับปฏิบัติ ครูอธิบายเปรียบเทียบกระบวนการ
เรียนการสอนหรือวิธีการที่ใชในการเรียนการสอนที่
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนโดยใชเหตุผลประกอบ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนการ
พัฒนาโดยใชวิธีการสัมภาษณครูมีการคิดไตรตรอง
ทั้ง 3 ระดับ แสดงใหเห็นวาครูสามารถคิดไตรตรอง
ดวยการใหสัมภาษณได ดีกว าการเขียนบันทึก
ไตรตรอง  สวนวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ครูสามารถ
คิดไตรตรองไดครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ผลดังกลาว
อาจเปนเพราะวาครูไมคุนเคยกับแนวทางการเขียน
บันทึกไตรตรองการสอนใหครอบคลุมทุกประเด็น  
ครูที่เขียนบันทึกไตรตรองการสอนที่ยังคงเนนเขียน
บันทึกผลการเรียนรูของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงค
การเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูหรือไม 
โดยไมมีการบันทึกสิ่งที่คิดไตรตรองที่เกิดขึ้นขณะ
สอน แมวาครูมุงมั่นที่จะแกไขสิ่งที่เปนปญหาที่เกิด
จากหองเรียนที่1 เพื่อมิใหเกิดขึ้นอีกในหองเรียน
ตอไปหรือพยายามมองทางแกปญหาที่ทําการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด พบวาครูผูสอนมี
เวลาไมมากเพียงพอในการเขียนบันทึกไตรตรอง
หลังสอนเพราะครูตองสอนติดตอกัน  เวลาที่จะใช
เขียนบันทึกนอยและทิ้งไวนานการคิดไตรตรองการ
สอนก็จะลดความชัดเจน  นอกจากน้ีครูผูเขารวมวิจัย
ตองทําหนาที่พิเศษนอกเหนือการสอนคอนขางมาก 
ในขณะที่การพัฒนาการคิดไตรตรองของครูในคร้ังน้ี
เปนการพัฒนาครูระหวางปฏิบัติงานในโรงเรียน  
แสดงใหเห็นวาการเขียนบันทึกไตรตรองอาจไม
เหมาะสมจึงทําใหครูบางคนไมสามารถเขียนบันทึก
สิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและวิเคราะหเหตุการณได
ครอบคลุมทุกประเด็น ผลการวิจัยสะทอนความเห็น
ของเจนซิค (นภเนตร  ธรรมบวร, 2542:40 อางอิง
จาก Janesick,1981) ที่กลาววาการเขียนบันทึกไมได
เหมาะสําหรับครูทุกคน การเขียนบันทึกเปนวิธีการที่
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ตองใชเวลา ความคิดสรางสรรค วินัยในตนเอง 
ความอดทน รวมตลอดถึงความต้ังใจที่จะไตรตรอง
ไปยังสิ่งที่ไดกลาวหรือกระทําในชั้นเรียน  การเขียน
บันทึกไมไดเปนเพียงการบันทึกรายชื่อของกิจกรรม
ตางๆ ที่กําลังดําเนินไปในชั้นเรียนแตครอบคลุมไป
ถึงการบันทึกประสบการณของครูทั้งที่ เกิดขึ้น
ภายในชั้นเรียนและภายนอกชั้นเรียนซึ่งมีผลโดยตรง
ตอประสบการณภายในชั้นเรียน การเขียนบันทึกอาจ
อยูในรูปของการบันทึกความคิด การกระทํา ความ
เชื่ อแล ะ ทั ศ นค ติ  ดั ง น้ัน จึง ก ล า วไ ด ว า ก า รคิ ด
ไตรตรองการสอนดวยการเขียนบันทึกสามารถ
เกิดขึ้นไดแตเปนการคิดตามลําพังที่มีขอจํากัด   อยูมาก 
 เมื่อครูผู รวมวิ จัยไดมีโอกาสสนทนา
โตตอบกับกลุมครูทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน
มากขึ้นสงผลการคิดไตรตรองหลังการพัฒนาสูงขึ้น
ทุกคน  ครูซึ่งมีการคิดไตรตรองระดับวิพากษ  ที่ครู
ความสามารถอธิบายเหตุการณสอนเชื่อมโยงถึง
ความเหมาะสมของคานิยม เปาหมายและปรัชญาที่
เปนพื้นฐานวิธีการสอนหรือแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่ใชอยูกับหลักคุณธรรม จริยธรรม สังคม
ตามสภาพการณจริงโดยมองวาสิ่งที่กระทําอยูหรือ
คิดที่จะกระทํา มีผลกระทบตอคุณธรรม จริยธรรม
กับผูเรียนหรือสังคม แสดงใหเห็นวาครูสามารถ
พัฒนาการคิดไตรตรองไดดียิ่งขึ้น ดังน้ันการคิด
ไตรตรองของครูเกี่ยวกับเร่ืองราวในการสอนของตน 
ครูจําเปนตองมีการสนทนาพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 
เพราะจะชวยใหครูรับรูเร่ืองราวเกี่ยวกับการสอน
ของตนในแงมุมที่ตางไปจากเดิม ขณะเดียวกันก็ชวย
ใหครูจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และตระหนักถึง
ทิศทางในการสอนของตนไดดียิ่งขึ้น ในการพัฒนา
คร้ังน้ีครูผูเขารวมวิจัยเปนครูกลุมสาระการเรียนรู
เ ดียวกันจึง เ อ้ือตอการที่ จะแลกเปลี่ ยนการคิด
ไตรตรองและเรียนรูจากการปฏิบัติงานดวยกันมาก
ขึ้น  คือมีความไววางใจ ยอมรับคุณคาของตนเอง
และผูอ่ืน เปดใจยอมรับมุมมองของครูอ่ืนๆ เขามา
พิจารณา ยอมรับฟงมุมมองที่แตกตางและการฟงที่
ปราศจากการตัดสินและมีความเอ้ืออาทร ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาที่วาการ
สนทนาโตตอบ (Dialogue) เปนกลวิธีที่มีพลังอํานาจ
ในการสงเสริมการคิดไตรตรองและการเรียนรู เปน
กระบวนการที่มีศูนยกลางและเปนการแสวงหา
ความรูดวยประสบการณภายในของตนเองและ
ระหวางบุคคล เปนกระบวนการของการรวมพูดคุย
และคิดดวยกันอยางมีเปาหมายเพื่อขยายความคิด 
สนับสนุนความเขาใจ สรางความตอเน่ือง และ
สามารถสรุปอางอิงที่มีความเปนไปได (York-Barr; et 
al,  2001: 50 citing Bohm,1996 Issacs, 1999; Vella,1994) 
 นอกจากน้ันผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา
การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานสามารถทําให
ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน  ทั้งที่เปนเพราะ
ครูไดมีโอกาสพิจารณาตัดสินใจกําหนดเน้ือหาใน
การพัฒนาดวยตนเองและสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน ดําเนินการในขณะที่ครูกําลังปฏิบัติงาน
สอนทําใหครูสามารถใชใหผลการเรียนของผูเรียน
เปนเสมือนผลยอนใหครูไดสํารวจและพัฒนาตนเอง 
เปดโอกาสใหครูไดเรียนรูพัฒนาตนเองผานการ
สนทนากลุมครูเพื่อใหครูพิจารณาหาทางเลือกทาง
แกปญหาที่เปนไปไดมากกวาการเนนหาคําตอบที่
ถูกตองและเปนการเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของ
ครูในการบริหารจัดการ สนับสนุน เฝาดู การพัฒนา
ครูภายในโรงเรียน และเมื่อครูในโรงเรียนเดียวกัน
ซึ่งมีความเชื่อและมีปญหาและประสบการณในการ
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สอนเหมือนกัน    ไดมีโอกาสพูดคุยสนทนาใน
ระหวางกลุมเพื่อนจะชวยใหครูพัฒนาความเชื่อมั่น
ในความรูในการสอนของตน สนใจที่จะทดลองหา
ความรูใหมๆ ดานการสอน   ตลอดจนมองเห็น
หนทางที่จะจัดการกับปญหาในการสอนของตนใหดี
ยิ่ ง ขึ้ น  ซึ่ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ดั ง ก ล า ว ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ผลการวิจัยของดารลิ่ง (Darling-Hammond,1999:60-
80) ที่พบวายิ่ งครูมี เวลาในการเตรียมการสอน 
อภิปรายกับเพื่อนรวมงานและรวมกิจกรรมในการ
พัฒนาตนเองมากเพียงใดครูก็จะมีความสามารถใน
การสอนและผูเรียนจะเรียนไดเกิดประสิทธิผลมาก
ขึ้นเพียงน้ัน  ในการวิจัยคร้ังน้ีใหครูที่ไดรับรางวัล
ครูเกียรติยศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปน
ผูเขารวมวิจัยเพื่อเปนตัวแบบในการเรียนรูแกกลุมครู  
ผลการวิจัยพบวาครูผูน้ันมีการคิดไตรตรองในระดับ
วิพากษทุกวงจรและมีพฤติกรรมการสอนที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในระดับดี เน่ืองจากครูทานน้ีไดยึด
มั่นในการคิดไตรตรองการสอนอยางตอเน่ืองและ
จริงจังเห็นไดจากขณะเขารวมสนทนา  ครูมีขอมูลที่
ผานการวิเคราะหมาอยางเพียงพอโดยชี้แนะแนว
ทางการจัดการเรียนรูใหกับเพื่อนครูไดเปนอยางดี  
 การคิดไตรตรองระดับกลุมตองอาศัยผูนํา
กลุมที่มีความสามารถ       ในการวิจัยคร้ังน้ีมีครู
เกียรติยศรวมอยูดวย ซึ่งพบวามีบทบาทสําคัญในการ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  ชวยสนับสนุนกลุม
ครูในการตัดสินใจปรับปรุงตนเอง นอกจากน้ีขนาด
ของกลุมในการศึกษาค ร้ัง น้ีมีความเหมาะสม
สอดคลองกับจอนสัน (York-Bar; et al,  2001: 83 citing 
Johnson, 1999)  ที่เสนอแนะไววาขนาดกลุมที่ดีอยู
ระหวาง  4 -6  คน เพราะครูมีโอกาสสรางปฏิ 
สัมพันธอยางทั่วถึงและเรียนรูรวมกันไดเปนอยางดี  
ซึ่งการสนทนาของครูใชในการคิดไตรตรองตอการ
ปฏิบัติการสอนคร้ังน้ีประสบความสําเร็จในการ
เรียนรูของครูเพราะวาครูรูสึกสุขใจที่จะกลาวถึง
ปญหาในการจัดการเรียนการสอนของตนเองและ
คนหาแนวทางแกปญหาจากกลุม ซึ่งเห็นไดชัดเจน
จากความกระตือรือรนในการเขารวมสนทนาโดยมี
การเตรียมขอมูลและคําถามสําหรับแลกเปลี่ยนกัน 
น้ันแสดงใหเห็นวาครูกลุมดังกลาวไดกลายเปนครู
นักคิดไตรตรองที่มีลักษณะของผูแสวงหาความรู 
ตรวจสอบความคิด และการกระทําของตนเองอยาง
ตอเน่ืองและเปนระบบ        มีผลที่นาเชื่อถือไดเพื่อ
นําสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.จากผลการวิ จัยพบวา     การพัฒนา
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกลวิธี
การคิดไตรตรองการสอนโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมสงผลใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่
เนนผู เ รียนเปนสําคัญสูงขึ้นอยางเดนชัด  ดังน้ัน  
หนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาครูโดยเฉพาะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนควร
สงเสริมการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนน
ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คั ญ โด ย ใ ห ค รู พั ฒ น า ต น เอ ง ใ น
สถานศกึษาจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียนในรูปแบบ
การรวมกลุมครูเ รียนรูรวมกันและพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  
 2. การพัฒนาครูในระหวางปฏิบัติงานมี
ขอจํากัดในเร่ืองเวลาสําหรับการเรียนรูรวมกัน ขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการสอน  ดังน้ัน
หนวยที่เกี่ยวของควรสนับสนุนผูเชี่ยวชาญการสอน
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เขาไปเปนผูรวมในการพัฒนา เชน ศึกษานิเทศกหรือ
ครูตนแบบ โดยกําหนดเวลาใหสอดคลองกับปฏิทิน
ปฏิบัติงานของโรงเรียน    และมีความยืดหยุนที่
สามารถปรับเปลี่ยนได 
 ขอเสนอเชิงปฏิบัติ     
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ
ครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ไดจากการวิจัยในคร้ังน้ี
เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากสนามวิจัยที่ศึกษาโดย
ใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปน
กระบวนการพัฒนาดังน้ันหากนํารูปแบบไปใช ควร
ดําเนินการดังน้ี 
     1) โรงเรียนตองจัดแผนพัฒนาครูโดย
การใหครูทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวม    ในการ
กําหนดจุดเนนในการพัฒนาตนเอง และแผนการ
พัฒนาควรกําหนดชวงเวลาสําหรับการเรียนรูไว
ตลอดภาคเรียนหรือ ปการศึกษา  
     2) การประเมินตนเองของครูดานการ
จัดการเรียนการสอน ควรใหครูผูสอนไดประเมิน
พฤติกรรมการสอนของตนเองเปนระยะๆ ทั้งน้ีเพื่อ
เปนการสรางความตระหนักในการคิดพัฒนาตนเอง 
พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กําหนดจุดการพัฒนา 
     3) กระบวนการพัฒนาเนนการ
ปฏิบั ติงานในชั้นเรียน ควรจัดสรรเวลาใหครูมี
โอกาสคิดไตรตรองดวยตนเอง เตรียมเคร่ืองมือไว
ลวงหนา ไดแก แบบสังเกตการสอน แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู การ
สังเกตการสอนในชั้นเรียนกําหนดชวงเวลาให
สอดค ลอง กั บแผ นนิ เท ศ ภา ย ใ นโดย ผูบ ริหา ร
โรงเรียนหรือครูวิชาการ สําหรับชวงเวลาและความถี่
ของการสังเกตขึ้นอยูกับความตองการของครูผูรับ
การพัฒนา 
   4) ปญหาของการเขียนบันทึกไตรตรอง
การสอนที่เกิดในขณะสอนไดครบถวนน้ัน อาจทํา
ไดโดยการใชบันทึกเสียง หรือการบันทึกวีดีโอการ
เรียนการสอนแลวนํามาใหครูคิดไตรตรองดวย
ตนเองและนํามาเรียนรูรวมกัน 
   5) การกําหนดบทบาทของผูเขารวม
พัฒนาแตละกลุมใหชัดเจน เพราะการพัฒนาครูใน
ลักษณะน้ีตองการการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมสูง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทําหนาที่เปนผูนําการพัฒนา
หรือจัดการเรียนรูตองมีความสามารถในการทํางาน
เปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการ
สื่อสาร  จับประเด็นและสรุปประเด็นจากการ
อภิปรายได ดี เพื่อชวยใหครูผู รับการพัฒนาเกิด
ความคิดรวบยอดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
              ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
 1.  หากตองศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ี 
ผู วิ จัยควรกําหนดบทบาทผู รวมวิ จัยใหชัดเจน
โดยเฉพาะบทบาทผู นํ าการพัฒนาซึ่ งอาจเปน
ผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายและตอง
รวมวิจัยไดตลอดโครงการวิจัยและพัฒนาทักษะ
เบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมและการคิดไตรตรองการปฏิบัติงานไดแก 
ทักษะการสังเกต ทักษะการบันทึกและทักษะการ
วิเคราะหสังเคราะหและทักษะการตัดสินใจ 
 2.  ผลการวิจัยพบวาครูผูรวมวิจัยซึ่งเปน
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีพฤติกรรมการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้น จึงควรวิจัยเพื่อ
พัฒนาครูทั้งโรงเรียนเพื่อใหครูทุกคนในโรงเรียน
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สามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. การวิจัยคร้ังน้ีมีการพัฒนาพฤติกรรม
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 4 ดาน คือ 
การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การใชสื่อหรือแหลงเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผล ผลการวิจัยพบวาการวัดและประเมิน ยัง
พัฒนานอยจึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติมดานน้ีเพื่อเพิ่ม
พฤติกรรมการสอนที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
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